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 هطىل هتفبٍت   فزٌّگي    وِ سٍايبي ّز چٌذ حبهلگي ًب خَاستِ يه هطىل گستزدُ در توبم دًيب هي ثبضذ:زمیىٍ يَدف
در ثيي .در ديي هجيي اسلام سمظ خٌيي ثِ خبعز وٌتزل خوؼيت هدبس ًيست . هي ثبضذ ٍلي ػَارؼ آى يىسبى است
هطبغل هبهبيي يىي اس حزفِ ّبيي است وِ ثب پذيذُ سمظ ارتجبط هذاٍم دارد ٍ در غَرتيىِ آگبّي هبهبّب لاسم اس تجؼبت 
. پژٍّص حبضز در ّويي راستب غَرت گزفتِ است.اًدبم سمظ ًذاضتِ ثبضذ دچبر هطىلات حمَلي ٍضزػي خَاٌّذ ضذ
در آى ضزوت دادُ ضذ اثشار  )توبهي ٍاحذ ّب( هبهبي ضبغل63پشٍّص حبضز يه هغبلؼِ تَغيفي است وِ :ريش کار
هيشاى .گزداٍري دادُ ّب پزسطٌبهِ هحمك سبختِ دردٍ ثخص هطخػبت دهَگزافيه ٍآگبّي در هَرد لَاًيي سمظ ثَد 
. تدشيِ ٍتحليل ضذsspsآگبّي در سِ لسوت ون،هتَسظ،سيبد هحبسجِ گزديذ ٍثب ًزم افشار 
اس ايٌىِ سمظ خٌيي يه خزم است ٍّز وس )%79/2(ثز اسبس ًتبيح پژٍّص اوثزيت ٍاحذ ّبي پژٍّص :یافتٍ َا
 در غذ آگبّي ون در 91/4 در غذ افزاد آگبّي هتَسظ ٍ16/1ٍلي در ول .ثبػث سمظ ضَد هدزم است،اعلاع داضتٌذ
لاسم ثذوز است وِ هذرن .درغذ افزاد آگبّي ثبلايي داضتٌذ 91/6فمظ .هَرد لَاًيي خبري در هَرد سمظ داضتٌذ 
ارتجبط هؼٌي دار ثيي سي ٍهذرن تحػيلي . لزار داضتٌذ02-03 درغذ درگزٍُ سٌي 09درغذ ًوًَِ ّب وبرضٌبسي ٍ89
). P>0/500(.ٍاحذّبي پژٍّص ثب آگبّي آًبى ٍخَد ًذاضت
ثب تَخِ ثِ يبفتِ ّبي پژٍّص آگبّي هبهبّب ًسجت ثِ لبًَى هدبسات اسلاهي سمظ هتَسظ هي :بحث يوتیجٍ گیری
ثبضذ وِ هسلوب هَخجبت درگيزيْبي حمَلي ٍضزػي را ثزاي آًبى در پي خَاّذ داضت ٍثبيستِ است ثب ثزگشاري هىزر 
. ثبسآهَسيْب در غذد رفغ ايي ًمع الذام گزدد
 لبًَى هدبسات اسلاهي،سمظ،آگبّي هبهبّب :کلمات کلیدی
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 مقدمٍ
آٍردّبي  رُ اس خٌيي يىي سمظ ًيست ي      تزديذ
ًبهيوَى دًيبي هذرى است ٍ اگزچِ ايي ػول در 
گزفتِ  توبم اػػبر ٍ لزٍى ون ٍ ثيص اًدبم هي
اهب در دٍراى ثزٍس ٍ ظَْر ٍ پيطزفت توذى 
). 1(اي دارد  وٌٌذُ خذيذ رًٍذ افشايطي ًگزاى
سمظ خٌيي يىي اس ػَاهل هزي ٍهيز هبدراى در 
دًيب است، در ايزاى ثب ٍخَد هوٌَػيت لبًًَي 
ٍهحذٍديت فزٌّگي ٍ اختوبػي ،آهبر ًطبًذٌّذُ 
خَاستِ  حبهلگي ًب )2(است سمظ ػوذي اس هَاردي
يه هطىل گستزدُ در توبم دًيب هي ثبضذ ّز 
چٌذ وِ سٍايبي فز ٌّگي هطىل هتفبٍت هي 
در ديي . ثبضذ ٍلي ػَارؼ آى يىسبى است
هجيي اسلام سمظ خٌيي ثِ خبعز وٌتزل خوؼيت 
هدبس ًيست ٍ در ثيي هطبغل،هبهبيي يىي اس 
حزفِ ّبيي است وِ ثب پذيذُ سمظ ارتجبط هذاٍم 
دارد ٍ در غَرتيىِ آگبّي لاسم اس تجؼبت اًدبم 
ًذاضتِ ثبضذ دچبر هطىلات حمَلي ٍضزػي  سمظ
هيي ػلت ضىبيبت ًبضي اس سمظ دٍ.خَاٌّذ ضذ
هبهبيي ثَدُ - لػَر پشضىي هزثَط ثِ رضتِ سًبى
اًدبم وبر اس ًظز لبًًَي، ثِ هؼٌي آگبّي  ٍ اخبسُ
 اس لَاًيي اخزايي آى است، ٍ چَى در حِزف
پشضىي، ػذم آگبّي پيص اس آًىِ ثْبًِ اي ثزاي 
هحسَة هي  خَد ًَػي خزم, فزار اس لبًَى ثبضذ
 يىي اس هطىلات هبهبّب در هحيظ ّبي ضَد
اس عزف . )3(وبري هَاخِْ ثب هسبئل لبًًَي است
ديگز ثِ لحبػ پيطزفت ّبيي وِ در سهيٌِ ّبي 
درهبًي،  سمظ هَارد هختلف ػلن هبهــبئي اس خولِ
ٍ رٍضْبي  رٍضْبي هختلف پيطگيزي اسثبرداري
گستزدگي  ًبثبرٍري ايدـــبد ضـذُ، ًَيي درهبى
هسبئل لبًًَي ٍ اخلالي ثِ ٍخَد  ثيطتزي در
در ػزغِ ّبي ثبليٌي گًَبگَى  هبهبّب. آهذُ است
هبًٌذ هطبٍرُ لجل اس ثبرداري، غزثبلگزي لجل اس 
تَلذ، هزالجت حيي سايوبى ٍ ختن ثبرداري درگيز 
ّستٌذ ٍ ثبيستي هغوئي ثبضٌذ وِ پيطٌيبسّبي 
پبسخگَئي لبًًَي ٍ حزفِ اي آًْب ثزآٍردُ ضذُ 
وسبًي وِ تبسُ ٍارد حزفِ هبهبئي هي . است
ضًَذ ثبيستي اس هلاحظبت اخلالي وِ هوىي 
است در ّز ضيفت وبري آًْب پيص آيذ هغلغ 
 ٍ ّوىبراى در هغبلؼِ گًَذٍگوَس.)4( ثبضٌذ
هغبلت لبًًَي وِ هبهبّب ٍ پزستبراى ثِ دًجبل 
خغبّبي پشضىي خَد ثِ ػٌَاى دفبػيِ در دادگبُ 
ثز . هغزح وزدُ ثَدًذ، هَرد ثزرسي لزار گزفت
 درغذ هَارد 95اسبس ًتبج ايي تحميك در 
وبروٌبى ثْذاضتي دفبػيِ هَخْي ًذاضتِ ٍ 
در ايي هيبى هبهبّب ثيطتزيي . هحىَم ضذُ ثَدًذ
سپس پشضىبى ٍ . درغذ هحىَهيت را داضتٌذ
 هبهب ).5(در درخِ سَم پزستبراى لزار داضتٌذ 
ثِ ػٌَاى ارائِ وٌٌذُ خذهبت ثسيبر هتٌَع اس 
لجيل هطبٍرُ ثْذاضت ثبرٍري، هزالجت ّبي 
لجل، حيي ٍ پس اس سايوبى، اًدبم سايوبى عجيؼي 
ثب هسئَليت ّبي وبهل هزالجت اس ًَساد ٍ 
 سبل، ارائِ دٌّذُ خذهبت 5وَدن تب لجل اس 
تٌظين خبًَادُ ٍ ثسيبري خذهبت هطبثِ، ثزاي 
وبر هستمل در دفبتز وبر هبهبيي ٍ ارتجبط ثب لطز 
ػظين سًبى خبهؼِ، ثبيذ ثب حيغِ لبًًَي ٍظبيف 
وبفي اس هحذٍدُ  ٍ درست آگبّي .آضٌب ثبضذ خَيص
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ٍ همزرات در ّز حزفِ،  ٍ لَاًيي اختيبرات ٍظبيف،
هٌدز ثِ وبّص تخلفبت ٍ تجؼبت ًبخَضبيٌذ آى 
حذٍد ٍظبيف ٍ اختيبرات  وبهل ضٌبخت .ضذ خَاّذ
لبًًَي وبر هبهب ٍ ّوچٌيي حمَق ٍ تىبليف ٍي 
ًسجت ثِ خبهؼِ، اس ًظز پشضىي لبًًَي اّويت 
آگبّي ضؼيف هبهبّب در . ثسيبر سيبدي دارد
سهيٌِ خغبّبي حزفِ اي، هدبسات هزتجظ ثب آى 
ٍ هزاخغ رسيذگي وٌٌذُ ثِ ايي خزاين، هطىلات 
 پزداختي ثِ خذي ثزاي آًبى پذيذ هي آٍرد
گزٍّْبيي وِ خٌجِ ّبي ػلوي اسلام در راثغِ ثب 
ثب سلاهت ٍ ثْذاضت سز ٍ وبر دارًذ ثسيبر 
اس آى خبيي وِ در ثسيبري اس هَارد ضزٍري است
ضبغليي ايي حزفِ در سهيٌِ ّبي فَق هَرد 
هطَرت لزار هي گيزًذ ايي ضزٍرت دٍ چٌذاى هي 
است وِ در حيغِ وبري ثْز حبل هْن ايي .)4(ضَد
هبهبئي ثبيستي ثز رػبيت ضَاثظ لبًًَي، هسبئل 
اخلالي ٍ احىبم ضزػي در ػولىزدّبي حزفِ اي 
 ثسيبري اس هبهبّب فىزهي وٌٌذ وِ ّوِ. تبويذ ضَد
تػويوبت را پشضه هي گيزد ٍ لذا آًبى در 
خغبّبي احتوبلي پبسخگَ ًيستٌذ در غَرتي وِ در 
ثسيبري اس هَارد يه هبهب تػوين گيزًذُ ٍالؼي 
است ٍ اگز در تػويوبتص ثِ خٌجِ ّبي لبًًَي ٍ 
اخلالي آًْب اضزاف ًذاضتِ يب ثِ آًْب آگبُ ًجبضذ اس 
). 3(ديذ لبًَى ثزائت ًذاضتِ ٍ هػَى ًخَاّذ ثَد
ثذيْي است آًچِ هي تَاًذ ضبغليي ايي حزفِ را در 
ضزايظ سخت تػوين گيزي ّبي حزفِ اي يبري 
ًوبيذ ٍ آًْب را اس خغبّبي خيزاى ًبپذيز هػَى 
اهب  ).6(ثذارد آگبّي اس ضَاثظ لبًًَي ٍ ضزػي است
هيشاى آگبّي ايي وبروٌبى اس ايي ضَاثظ چمذر 
است؟ لغؼبً وطف هيشاى ٍ چگًَگي ايي آگبّي هب 
را در تؼييي ًيبسّبي آهَسضي ٍ خلاء ّبئي وِ در 
ثِ هٌظَر تذٍيي ثزًبهِ ّبي (ايي هيبى ٍخَد دارد 
ووه خَاّذ  )آهَسضي ثزاي پز وزدى ايي خلاّب
ًوَد لذا ثز آى ضذين تب عي تحميمي ثِ ثزرسي 
. هيشاى آگبّي هبهبّبي ضبغل ثپزداسين
 ريش کار 
     ايي هغبلؼِ  اس ًَع تَغيفي تحليلي ثَدُ ٍ 
خبهؼِ پژٍّص را وليِ هبهبّبي ضبغل در هزوش 
ًوًَِ . ثْذاضتي ٍ درهبًي ػلَي تطىيل هي داد
ثَدًذ وِ اس عزيك  )ول ًوًَِ( ًفز63ّب ضبهل 
. اًتخبة ضذًذ )در دستزس(آسبى  ًوًَْگيزي
وِ ضبهل هطخػبت  پزسطٌبهِ عزيك اعلاػبت اس
دهَگزافيه ٍ سَالات هزثَط ثِ هسبئل لبًَى 
. اسلاهي سمظ خٌيي  ثَد خوغ آٍري ضذ هدبسات
  هيشاى آگبّي در سِ لسوت ون،هتَسظ ٍ سيبد
تدشيِ SSPS هحبسجِ گزديذ ٍ ثب ًزم افشار 
. ٍتحليل ضذ
یافتٍ َا  
درغذ ًوًَِ ّب وبرضٌبسي 89   هذرن تحػيلي 
 لزار داضتٌذثز 02-03 درغذ درگزٍُ سٌي 09ٍ
اسبس ًتبيح پژٍّص اوثزيت ٍاحذ ّبي پژٍّص 
اس ايٌىِ سمظ خٌيي يه خزم است ٍّز )%79/2(
ٍلي .وس ثبػث سمظ ضَد هدزم،اعلاع داضتٌذ
 در غذ افزاد آگبّي هتَسظ 16/1 در ول
ون در هَرد لَاًيي خبري  آگبّي  در غذ91/4ٍ
 افزاد درغذ91/6 فمظ. در هَرد سمظ داضتٌذ
هيشاى آگبّي افزاد اس . ثبلايي داضتٌذ آگبّي
،ٍدرضوي ثسيبري اس  )%18(هيشاى ديِ  ضؼيف 
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ٍاحذّب حك اًتخبة سمظ را ثزاي ٍالذيي هدبس 
تحػيلات  ثيي سي ٍهيشاى.)%09(هي داًستٌذ
ارتجبط هؼٌي  آًْب ٍاحذّبي پژٍّص ٍهيشاى آگبّي
 .)P> 0/500(دار ٍ خَد ًذاضت 
 بحث
     ثب تَخِ ثِ يبفتِ ّبي پژٍّص آگبّي هبهبّب 
ًسجت ثِ لبًَى هدبسات اسلاهي سمظ ون ٍيب 
هتَسظ هي ثبضذ وِ هسلوب هَخجبت درگيزيْبي 
حمَلي ٍضزػي را ثزاي آًبى در پي خَاّذ 
 حذٍد ًيوي اس ًوًَِ ّب اس لبًَى هدلس داضت
ضَراي اسلاهي در هَرد ضزايظ سمظ لبًًَي 
ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ايي لبًَى در . اعلاع ًذاضتٌذ
 تػَيت ضذُ است ثِ ًظز هي رسذ وِ 48سبل 
اعلاع رسبًي وبفي در ايي سهيٌِ غَرت ًگزفتِ 
 ٍ ّوىبراى در ثزرسي در هغبلؼِ گبرل ).4(است
اخلالي تدزثِ ضذُ ثَسيلِ وبروٌبى  ّبي وطوىص
ثْذاضتي، ّوِ پبسخ دٌّذگبى گفتِ ثَدًذ وِ 
تطخيع ّبي لجل اس تَلذ ٍ تطخيع هَارد 
ختن ثبرداري ثيطتزيي ًگزاًي اخلالي را ثزاي 
آًبى ايدبد وزدُ وِ ثيطتزيي درغذ آى را سمظ 
درهبًي در حبهلگي ّبي ثب خٌيي ًبٌّدبر تطىيل 
ثِ ّز حبل وبروٌبى ثْذاضتي در . هي دادُ است
تطخيع ّبي لجل اس سايوبى ثب ٍضؼيت ّبي 
دضَار اخلالي هَاخِ هي ضًَذ وِ وطوىص 
لذا دادى . ّبي درًٍي آًْب را افشايص هي دّذ
 اعويٌبى خبعز ثِ آًْب ٍ حوبيت اس آًبى ثزاي
پبوذل . )7(هطبٍرُ ثب سًبى ثبردار ضزٍري است 
 درغذ افزاد هَرد هغبلؼِ ػذم 57/5ًيش در 
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آگبّي يب آگبّي ون ًسجت ثِ هدبسات ّبي 
در هغبلؼِ وبَّئي ٍ   ).7(لبًًَي ٍخَد داضت 
ػولىزد دستيبراى ٍ داًطدَيبى   ٍآگبّي ًيش ّوىبراى
پشضىي ًسجت ثِ هستٌذ سبسي هزالجتْبي ارائِ 
هيشاى آگبّي ).8(ضذُ ثِ ثيوبر ضؼيف ثَد 
ٍاحذّبي پژٍّص اس هيشاى ديِ در سٌيي 
هختلف خٌيي ضؼيف ثَد وِ هػغفي سادُ ًيش 
 34/8در هغبلؼِ خَد ثِ ايي ًتيدِ رسيذ وِ 
درغذ اس هبهبّب اس آگبّي خَة ًسجت ثِ 
هسبئل ضزػي ٍ حمَلي سمظ ثزخَردار ّستٌذ 
وِ ايي اختلاف هي تَاًذ  ثذليل ووجَد  )9(
پزداختي . ولاسْبي تَخيْي در  ايي حَسُ ثبضذ
گزٍّْبيي ثِ خٌجِ ّبي ػلوي اسلام در راثغِ ثب 
دارًذ ثسيبر  وبر ٍ ثْذاضت سز ٍ وِ ثب سلاهت
چٌبًچِ هَضَػبت پشضىي وِ . ضزٍري است
سَي  اس است اسلاهي هسبئل در راثغِ ثب
هتخػػيي هختلف ثػَرت غحيح عزح گزدد، 
ٍ ػلوبي اسلام ثب استفبدُ اس آيبت لزآًي ٍ فمِ 
ضىَفب ٍ اخلاق اسلاهي در راُ حل آى ثىَضٌذ، 
پشضىي ايي خبهؼِ ثب اّذاف ػبلي اسلام الگَئي 
هغلَة ٍ همتضي سهبى اهزٍس ثزاي دًيبي اسلام 
 در ايي هغبلؼِ ثيي سي ).01( خَاّــذ ثَد
ٍآگبّي ارتجبط هؼٌي دار ٍخَد ًذاضت  ّوچٌيي 
در هغبلؼِ وبَّئي ٍضؼيت ايٌتزّب اس دستيبراى 
ثْتز ثَد ٍ استبخزّب ػولىزد ثْتزي ًسجت ثِ 
در سهيٌِ هستٌذ سبسي ٍ  ايٌتزًْب ٍ دستيبراى
در هغبلؼِ . )8(تىويل پزًٍذُ ثيوبر داضتٌذ 
 ثيي سي، سغح تحػيلات ثب هيشاى ثٌبئيبى ًيش 
آگبّي ارتجبط هؼٌي داري ديذُ ًطذ ٍ ايي ثذيي 
                                  88سهستبى - هدلِ ػلوي ٍ پژٍّطي داًطىذُ پزستبري ٍ هبهبيي اردثيل                                                                            سبل يبسدّن
 12
هؼٌي است وِ ايي ػَاهل ًتَاًستِ اًذ آگبّي افزاد 
ًيش ثيي در هغبلؼِ ًگبرًذُ ٍ ّوىبراى . را تغييز دّذ
ضغل، خٌس، درخِ تحػيلي ٍ سبثمِ وبري ثب 
هيشاى آگبّي پزستبراى ٍ هبهبّب اس هَضَػبت 
   ).4(ارتجبط هؼٌي داري ٍخَد ًذاضت اخلالي 
 وتیجٍ گیری
ثِ ضزوت در ثبسآهَسي در اوثزيتٌوًَ  ِّب،   توبيل
تذٍيي ثزًبه  ِّبي آهَسضي هستوز در ايي سهيٌِ 
هيطَد خْت  تَغيِ ّوچٌيي .است ضزٍري
پزثبرتز وزدى هحتَي درسي داًطدَيبى هبهبئي 
فػل درٍس داًطگبّي  سز ثحث در سهيٌِ هَرد در
. تدذيذ ًظز گزدد
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